




Apendiktomi adalah terapi pilihan untuk apendisitis akut atau 
pengangkatan apendik melaui pembedahan. Masalah keperawatan yang muncul 
setelah dilakukan tindakan apendiktomi adalah nyeri akut. Tujuan penelitian 
adalah menerapkan asuhan keperawatan pada pasien post apendiktomi dengan 
menggunakan pendekatan proses keperawatan yang utuh dan komprehensif di 
Rumah Sakit Islam Darussyifa’ Benowo Surabaya.  
Metode penelitian menggunakan studi kasus yang dilakukan pada 2 pasien 
yaitu Sdr. B dan Nn. E yang mengalami post apendiktomi dengan masalah 
keperawatan nyeri akut, dengan lama perawatan 3hari, pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik, studi dokumen 
serta pengumpulan dari hasil pemeriksaan diagnostik. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa dilakukan intervensi yaitu teknik 
manajemen nyeri dan pemberian analgesik dapat mengurangi nyeri pada pasien 
post apendiktomi. Nyeri yang dirasakan kedua pasien dapat berkurang setelah 
dilakukan 3 hari perawatan. 
Simpulan dan saran penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan 
asuhan keperawatan 3 hari dengan intervensi teknik manajemen nyeri dan 
pemberian analgesik nyeri mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah 
manajemen nyeri diharapkan rumah sakit memberikan terapi tarik nafas dalam, 
menciptakan suasana yang nyaman dan memberikan motivasi kesembuhan yang 
tinggi bagi pasien. 
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